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MOTTO
# If we don’t like something, change it!! If we can’t change it, change the way
you think about it
(Mary Engelbreit)
# It’s okey if we feel afraid, get desperate with our life and also hurt, just don’t
give up!!
(…Ong)
# Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang
kepadasinggasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa
(Kahlil Gibran)
# Keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya otak melainkan oleh besarnya
cara berpikir.
(David J. Schwanz)
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ABSTRAKSI
Persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan perusahaan.
Persaingan menentukan kegiatan yang perlu bagi perusahaan untuk berprestasi,
berinovasi dan implementasi yang baik. Strategi bersaing dan pemasaran
bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan
kekuatan yang menentukan persaingan. Strategi pemasaran merupakan strategi
yang penting baik bagi perusahaan besar, menengah, maupun kecil. Oleh karena
itu penentuan strategi pemasaran yang tepat pada perusahaan dapat dijadikan
suatu strategi untuk mempertahankan serta menarik konsumen lebih banyak dan
dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang
dipakai untuk memasarkan obat dispensing
Penelitian ini dilakukan di apotek “Setyo Putro” jl. Gajahmada no 98
solo yang merupakan salah satu apotek yang melayani pembelian obat dispensing.
Dimana dari pihak manajemen apotek “Setyo Putro” menyediakan produk atau
barang dengan harga yang ditawarkan, fasilitas yang disediakan, serta pelayan
yang diberikan agar konsumen dapat menikmatinya. Metode yang kami lakukan
adalah dengan wawancara kepada pihak manajemen apotek “Setyo Putro”,
menyebarkan kuesioner kepada para responden baik yang sudah menjadi
pelanggan ataupun yang baru diberikan penawaran dan daftar pustaka. Analisis
SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi pemasaran. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara
bersama sehingga dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman
(Threats ) pada perusahaan.
Kekuatan (Strengths) yang dimiliki apotek “Setyo Putro” adalah tingkat
harga yang murah, tingkat pelayanan yang baik, lokasi yang cukup strategis, serta
cara pembayaran secara tempo, sedangkan kelemahannya (Weaknesses) antara
lain variasi produk yang kurang lengkap dan kurang bervariatif, kurangnya
promosi yan dilakukan, masih minimnya sumber daya yang dimiliki apotek
“Setyo Putro”. Peluang yang dimiliki apotek “Setyo Putro” adalah kebutuhan
konsumen yang semakin hari terus meningkat, tingkat frekuensi pembelian yang
tinggi, semakin luas dan terbukanya pasar dagang, tingkat pendidikan konsumen
yang tinggi, sedangkan Ancaman (Threats) dari luar adalah masih rendahnya
tingkat pendapatan masyarakat, munculnya pesaing baru. Penelitian ini
mengambil sampel sebanyak 40 responden, dari 40 responden 30 responden
merupakan pelanggan, 10 responden merupakan outlet yang pernah diberikan
penawaran obat dispensing oleh apotek “Setyo Putro” solo.
Kata Kunci : Obat dispensing, Analisis SWOT
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